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(ApS) en Traballos Fin de 
Grao (TFG) do Grao en 
Enxeñaría Informática 
Adquisición de competencias curriculares
Prestación dun servizo á comunidade
Responde ás necesidades dun colectivo
Proporciona unha formación en 
habilidades e valores
Promove unha educación inclusiva, 
activa, participativa e comprometida
É unha experiencia práctica que se 
achega á realidade da nosa contorna
X Non é un voluntariado
X Non son prácticas
X Non se ensina a atención á diversidade: 
apréndese ensinando á diversidade
X Non hai visibilidade na sociedade das 
necesidades destes colectivos
X Non é unha actividade obrigatoria
Obxectivos (I)
Proxecto “TFG para o 
desenvolvemento de aplicacións 
informáticas de  apoio á 
diversidade” como resposta á 
necesidade de entidades da 
contorna de colaboracións de 
estudantes universitarios para 
transferir coñecemento
tecnolóxico á vida cotiá dos seus
usuarios con diversidade funcional 
e/ou cognitiva
Axentes implicados na actividade:
2 usuarios adultos afectados de 
parálise cerebral en distintos graos
5 familias de nenos e nenas 
diagnosticadas con algún tipo de 
Trastorno de Espectro Autista (TEA)
2 estudantes universitarios
2 entidades sen ánimo de lucro da 
contorna da cidade da Coruña: unha 
delas, DISMACOR, formada  por 
familias de rapaces e rapazas con 
diversidade funcional e a outra, 











materia de TFG 
do Grao en 
Enxeñaría
Informática
Competencia específica: Exercicio orixinal que se realizará 
individualmente e se presentará e defenderá perante un tribunal 
universitario, consistente nun proxecto no ámbito das tecnoloxías 
específicas da enxeñaría en informática de natureza profesional en que se 
sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas
Competencias transversais: Capacidade de resolución de problemas, 
traballo en equipo, capacidade de análise e síntese, capacidade de 
organizar e planificar, preocupación pola calidade, capacidade para 
traballar nun equipo multidisciplinar e capacidade para xerar novas ideas
Competencias nucleares: Expresarse correctamente nas linguas oficiais da 
Comunidade Autónoma e nun idioma extranxeiro, desenvolvemento dunha
cidadanía aberta, valoración crítica do coñecemento, a tecnoloxía e a 
información dispoñible para a resolución dos problemas, asumir a 
importancia da aprendizaxe ao longo da vida e valorar a importancia da 
innovación, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico na evolución 
da sociedade
Planificación da actividade
Desde novembro de 2019 ata 
setembro de 2020
Actividade voluntaria como 
alternativa a un TFG 
tradicional
1. Reunións periódicas co alumnado
2. Reunións coas entidades
3. Realización do traballo por parte do 
alumnado coa titorización do 
profesorado
4. Envío previo dos traballos ás entidades
5. Análise dos traballos por parte das 
entidades
6. Avaliación da actividade
7. Difusión da actividade
Desenvolvemento
da actividade (I)
Produto de apoio baseado en 
Micro:bit para persoas con 
diversidade funcional e cognitiva, 
desenvolvido coa colaboración de  
ASPACE
Desenvolvemento da actividade (II)
Axenda dixital para nenos e nenas con trastorno de espectro autista, 
desenvolvido coa colaboración de DISMACOR
Desenvolvemento da actividade (e III)
Avaliación da actividade (I)
App entregada como produto
final e memoria do TFG
Os estudantes entregan un produto final 
funcional que responde e soluciona as principais 
necesidades das súas correspondentes 
entidades
Autoavaliación da experiencia 
por parte do profesorado
A maior dificultade foi seleccionar as 
entidades adecuadas e a definición do 
proxecto ApS adaptado ás súas necesidades
Enquisas
Desde un punto de vista cuantitativo, todos os 
axentes que interveñen na experiencia (persoal
da entidade, usuarios e estudantes) avalían de 
forma óptima o traballo realizado
Observación directa dos 
directores do compromiso dos 
estudantes coas entidades
Valoración moi positiva do seu compromiso: 
participan en todo momento nas actividades e 
reunións propostas, asisten puntualmente ás 
mesmas e ás distintas probas realizadas 
durante o desenvolvemento dos traballos
Avaliación da actividade (e II): 
Resultados
Produto de apoio baseado en Micro:bit para persoas con 
diversidade funcional e cognitiva, desenvolvido coa 
colaboración de ASPACE
Sobresaliente
Axenda dixital para nenos con trastorno de espectro 
autista, desenvolvido coa colaboración de DISMACOR
Matrícula de Honra




 1 artículo en revista: Lopez-Fernandez, A.; Carneiro-Medin, R.; Pousada, T.; Groba-González, B.; Dapena, A. 
Development of Recreational Content with Micro:Bit for Intervention with People with Cerebral Palsy. 
Proceedings 2020, 54, 58. https://doi.org/10.3390/proceedings2020054058
 Participación na Maker Faire Galicia 2020 co proxecto “Microbit para a rehabilitación en parálise cerebral”
 Finalista do concurso de proxectos nas Xornadas da Industria na Maker Faire Galicia 2020 co proxecto
“Microbit para a rehabilitación en parálise cerebral”
 Exposición das dúas aplicacións móbiles na sala de demostradores do CITIC da Universidade da Coruña
DIVULGACIÓN DA 
EXPERIENCIA (E II) 








 Os estudantes, como futuros graduados en enxeñaría informática, adquiriron con este proxecto ApS
unhas competencias profesionais que complementan a súa aprendizaxe curricular
 As entidades demandan cada vez máis proxectos ApS para responder ás necesidades dos seus colectivos
 Os usuarios destas entidades acollen con agrado novas iniciativas nas que teñen
marcados intereses
